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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan origami 
terhadap perkembangan fisik motorik anak usia dini pada kelompok A di TK 
Pertiwi Bowan Delanggu Klaten tahun ajaran 2013/2014. Metode penelitian ini 
adalah eksperimen jenis One Group Pretest-Posttest.Subyek dalam penelitian ini 
adalah seluruh anak TK Pertiwi Bowan Delanggu Klaten tahun ajaran 2013/2014 
umur 4-5tahun yang berjumlah 23 anak. Teknik pengumpulan data diperoleh 
melalui observasi dengan instrument penelitian berbentuk rating scale.Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis 
deskriptif digunakan untuk mengetahui status perkembangan perkembangan fisik 
motorik halus anak sebelum dan sesudah diberikan eksperimen menggunaka 
npermainan Origami.Analisis inferensial untuk menguji hipotesis menggunakan 
uji t dalam program SPSS 18 yaitu Independent Sample T-test.Hasil analisis data 
pada α = 5% diperolehthitung = -3,81dan ttabel = -2,074 karena thitung < -ttabel = -3,81<-
2,074 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
perkembangan fisik motorik halus anak setelah diberikan perlakuan menggunakan 
permainan Origami berpengaruh dari pada perkembangan fisik motorik halus 
anak sebelum diberikan eksperimen menggunakan Permainan 
Origami.Kesimpulan penelitian adalah bahwa Permainan Origami berpengaruh 
terhadap perkembangan fisik motorik halus anak kelompok A di TK Pertiwi 
Bowan Delanggu Klaten tahun ajaran 2013/2014. 
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